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развития гнойно-воспалительных осложнений, 
всем наблюдавшимся лабораторным животным 
внутримышечно вводили 30% раствор линкомици-
на гидрохлорида объемом 1,0 мл. В послеопераци-
онном периоде ежедневно проводили перевязки с 
обработкой зоны вмешательства растворами анти-
септиков. Швы снимали на 7 сутки.
Преимущества данного метода состоит в следу-
ющем: 1) обеспечении относительно стерильных 
условий при установке имплантата, так как опера-
ционная рана не имеет сообщения с полостью рта 
и, следовательно, позволяет исключить попадание 
в нее ротовой жидкости; может применятся как 
экспериментальная модель соответствующая кли-
нической ситуации при полной адентии челюстей.
Выводы. Таким образом, достигаемый техни-
ческий результат данной экспериментальной мо-
дели отсроченной дентальной имплантации вне-
ротовым доступом заключается в том, что: она 
соответствует реальным клиническим условиям 
при полной адентии; создает наиболее благопри-
ятные условия для процессов остеоинтеграции, так 
как, во-перых, препятствует врастанию эпителия в 
зону между имплантатом и костной тканью, а, во-
вторых, является профилактикой развития пери-
имплантита и последующей утраты имплантата. 
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Рисунок 1 – Этапы установки дентального имплан-
тата в области тела нижней челюсти у эксперимен-
тального животного при создании эксперимен-
тальной модели отсроченной дентальной имплан-
тации внеротовым доступом: а – сформированной 
ложе для имплантата в области тела нижней челю-
сти экспериментального животного; б – установ-
ленный имплантат в области тела нижней челюсти.
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Актуальность. Совершенствование методов 
восстановления разрушенной коронковой части 
зуба является одной из самых актуальных проблем 
современной стоматологии. После определения по-
казаний к изготовлению литой культевой штиф-
товой вкладки, успех дальнейшего лечения предо-
пределяется качественным проведением основных 
клинических этапов. Прецизионность зубных про-
тезов во многом определяется применяемыми мо-
делировочными материалами. 
Цель. Оценить методики моделировки литых 
культевых штифтовых вкладок, изготовленных 
прямым методом из воска «Лавакс» и из беззоль-
ной пластмассы «Pattern Resin» LS (GS, Япония) 
с использованием беззольных штифтов Uniclip 
(Dentsply Maillefer, Швейцария).
Материал и методы. На основании проана-
лизированных технологий изготовления литых 
культевых штифтовых вкладок с использованием 
беззольной пластмассы и беззольных штифтов, а 
также моделировочного воска «Лавакс» нами быоа 
проведено ортопедическое лечение 20 пациентов 
строго по показаниям к литым штифтовым куль-
тевым вкладкам. Пациенты были разделены на 2 
группы количеством по 10 человек. В каждую груп-
пу входило по 2 пациента с двухкорневыми премо-
лярами, 1 с двухкорневым премоляром и 7 пациен-
тов с однокорневыми зубами.
В группе № 1 моделировка литых культевых 
штифтовых вкладок проводилась прямым методом 
из моделировочного воска «Лавакс». В группе № 
2 моделировка проводилась прямым методом из-
готовления литых культевых штифтовых вкладок 
из беззольной пластмассы «Pattern Resin» LS (GS, 
Япония) с использованием беззольных штифтов 
Uniclip (Dentsply Maillefer, Швейцария). 
Клинические этапы включали: обследование 
пациента и при необходимости предварительную 
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подготовку зубочелюстной системы к протезирова-
нию, подготовку наддесневой части зуба и механи-
ческую обработку корневых каналов, моделировку 
литой культевой штифтовой вкладки, припасовку в 
полости рта и цементировку, дальнейшее изготов-
ление и укрепление покрывной конструкции.
Результаты и обсуждение. Нами было получе-
но 20 литых культевых штифтовых вкладок, оценка 
которых проводилась после отливки из металла.
Вкладки оценивались по коэффициенту соотно-
шения клинической длины будущей коронки зуба 
к длине внутрикорневой части литой культевой 
штифтовой вкладки. В 20% случаев коэффициент 
был более 1,0 за счёт создания ферула.
Вкладки также оценивались визуально по кри-
териям дефектов литья, систематизированных 
нами по 6 пунктам: усадочные раковины, недоливы, 
спаи и слоистость, дефекты на поверхности объек-
тов литья, излом объекта литья и тепловые трещи-
ны, металлические и неметаллические включения. 
Оценка проводилась количественно по каждому из 
критериев. Нами была разработана шкала оценки 
дефектов литья вкладки. Рассчитывались средние 
значения баллов дефектов литья по каждой группе 
вкладок. Были получены следующие результаты: 2, 
8 - по литым культевым штифтовым вкладкам, смо-
делированным из «Лавакса»; 1,3 - по литым куль-
тевым штифтовым вкладкам, смоделированным из 
беззольной пластмассы.
Для оценки припасовки вкладок в клинике нами 
была составлена шкала оценки качества припасов-
ки литых культевых штифтовых вкладок. Рассчи-
тывались средние значения баллов оценки при-
пасовки литых культевых штифтовых вкладок по 
каждой группе отдельно. Результат: 2, 7 - по литым 
культевым штифтовым вкладкам, смоделирован-
ным из «Лавакса», 1,5 - по литым культевым штиф-
товым вкладкам, смоделированным из беззольной 
пластмассы.
Был просчитан также коэффициент корреляции 
между оценкой дефектов литья и оценкой качества 
припасовки литых культевых штифтовых вкладок. 
Была получена умеренна корреляция 0,58 в случае 
с вкладками, отмоделированными из «Лавакса» и 
средняя корреляция 0,81 в случае с вкладками, от-
моделированными из беззольной пластмассы. 
Выводы. 
1. Уменьшение коэффициента соотношения 
клинической длины коронки зуба к длине вну-
трикорневой части литой культевой штифтовой 
вкладки при создании ферула на прочность всей 
конструкции не влияет.
2. Более чем в 2 раза выше качество литья у вкла-
док из беззольной пластмассы.
3. В 1,8 раза выше качество припасовки ли-
тых культевых штифтовых вкладок из беззольной 
пластмассы.
 4. Более низкую корреляцию по критериям де-
фектов литья и качества припасовки вкладок из 
«Лавакса» в сравнении с беззольной пластмассой 
можно связать с усадкой воска и уязвимостью вос-
ковой композиции.
5. С помощью двух шкал оценки (шкала дефек-
тов литья и шкала качества припасовки) можно 
рассчитать коэффициент корреляции, отследив та-
ким образом зависимость между качеством литья 
и применяемыми для этой цели моделировочными 
материалами.
6. При методе моделировки литых культевых 
штифтовых вкладок из беззольной пластмассы 
«Pattern Resin» LS (GS, Япония) с использованием 
беззольных штифтов Uniclip (Dentsply Maillefer, 
Швейцария) наблюдались следующие аспекты:
Более точное отображение протезного ложа, бо-
лее высокая прочность конструкции по сравнению 
с восковой, возможность многократной перемо-
делировки конструкции без снижения качества в 
итоге, более точная окончательная машинная обра-
ботка, что практически исключает работу «на ме-
талле»; более высокое качество отлитой конструк-
ции, возможность увидеть поднутрения в канале, 
возможность моделировки вкладки под уже гото-
вую коронку.
7. Необходимость изготовления высокоточных 
конструкций для литья привела к созданию альтер-
нативных воску материалов. Один из них – “Pattern 
Resin” – является одним из доступных и в то же 
время качественных материалов, подходящих для 
выработки мануальных навыков у практикующих 
врачей.
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